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摘  要 
 
地是全球 大生 系统 ， 非常 要的生 服 能， 促 人
类社会的 和 济的快 发展提供了丰富的生活资源和 要的生 境 海
地是 地的 要类型，它生物多 性丰富 生 力较高，是 认的最 值的
地生 系统 福建省 于中 的 南部沿海， 着广阔的 海 地 但
于福建省在 济发展的 时对 地保 的力度 足， 地生 系统 身
敏感性和脆弱性， 海 地生 系统 到了 破坏 而 的生 境保
方法和管理制度 能较好的满足 地保 的需要，因 福建省必 更 科
学 系统和 格的 海 地保 方法和管理制度  
2011 ， 院 于 强 境保 点 作的意 明确提 要划定生
红线，将海 区域中的 点生 能区域 敏感区域 脆弱区域等 入生 红
线，并对 区域 最 格的保 措施 方 网, 2013 作 境保
的 要制度 新，生 红线制度的提 地生 境保 提供了思路， 福
建省的 海 地保 管理 作带来了新的契机 构建 海 地生 红线制度，将
要保 值的 海 地划入生 红线， 更 效地解 福建省 海
地保 所面临的 题， 而 海 地保 作更 效的开展  
文 于 地保 相 的研究 果和 践发展，阐明生 红线制度的内
涵和相 理论 础，结 福建省 海 地的 状和特点，探索将生 红线制度
用于福建省 海 地的保 和管理中，着 探 福建 海 地生 红线划定的若
题， 研究福建省 海 地生 红线制度的建设 施的 要保障措
施，并提 相 的对策建 ， 而 福建省 海 地保 作，促 生 文明
的制度建设  
论文的 要研究 果如  
1 明确了 海 地生 红线制度的概念，丰富了生 红线制度的内涵和


















2 比较研究了 海 地生 红线制度较 他生 保 方法所 的
势，结 福建省 海 地 状和面临的威胁，明 了福建省构建 海 地生 红
线制度的必要性和 性  
3 阐明了福建构建 海 地生 红线制度的若 键 题， 括建立
海 地生 红线制度的原 和福建省 海 地生 红线区域的划定 提 了福建
省 海 地生 红线制度 施的保障措施 对策建  
 




















Wetland ecosystems are one of the three main global ecosystems which provide 
abundant resources for social and economic development. As the main type of 
wetlands, coastal wetlands have the highest biodiversity and the highest productivity. 
Fujian Province, a southeastern coastal province in China, has wide distribution of 
coastal wetland. However, as consequences of rapid economic development in Fujian 
Province, the coastal wetland ecosystems whose ecological sensitivity is extremely 
high are being damaged significantly and conserved limitedly. Therefore, a managing 
system for coastal wetlands with more scientific, systematic and rigorous methods is 
needed in that the existing ecological and environmental protection methods and 
management regimes could not assure sustainability of coastal wetlands. 
Concept of “ecological redline” was put forward clearly in 2011. In details, the 
State Council required local governments and administrations delineating ecological 
red line in key ecologically functional zones, ecologically sensitive areas and 
ecologically vulnerable areas of terrestrial and marine ecosystems and taking the most 
stringent protective measures in the areas delineated into “ecological redline areas”. 
As a significant system innovation, the ecological red line system infuses new life to 
the existing management system for coastal wetlands management protection in 
Fujian province.  
Based on related research of Coastal wetland, with reference to substance and 
practice of “ecological red line” system, this paper illuminate the concept of coastal 
wetland ecological red line system which includes the delineation of coastal wetlands 
ecological red line areas and the management in these areas. In further, this paper 
identifies and explores a number of emerging issues on the implementation process of 
coastal wetlands ecological red line system based on analysis of the present situation 


















(1) This paper explicates the definition of the coastal wetland ecological red line 
system which enriches the connotation and extension of it. Meanwhile, the analysis on 
theoretical basis of coastal wetland ecological system provides foundation for the 
implementation. 
 (2)Through a comparative study of the coastal wetland ecological red line system 
and such existing ecological protection methods as ecological function zoning, the 
main function zoning and nature reserve, this paper elucidates their relationship and 
difference, and summarizes the advantages of “ecological red line” system. This paper 
explicates the necessity and feasibility of the establishment and implementation of the 
Fujian coastal wetland ecological red line system based on the present situation of 
coastal wetlands in Fujian province. 
(3) This paper studies in several key issues in the implementation of Fujian coastal 
wetland ecological red line system including the principles of the establishment of the 
coastal wetland ecological system and delineation of the protective areas. In addition, 
considering the actual situation of Fujian Province, recommendations for mechanisms 
to secure the implementation of coastal wetlands ecological red line system are 
proposed.  
 



















第 1 章 论 
 
1.1 研究背景 
地是 要而独特的生 系统， 于 持整个生 系统的 衡，它 森林
海洋 起并 全球 大生 系统，拥 生物 因 和 人类摇篮 的赞誉
海 地是 地的 要组 ，是 地几海洋几大气耦 系统中相 作用最 活跃的
地带， 是全球生 境 的 区域， 海 地生 系统对 地和整个生
系统 持自身的 常 意 大，被喻 海洋 肾 鑫龙等, 2009 作
水 相 作用形 的特 生 系统， 海 地 型的生 交错带构 ，生
物多 性较 丰富，是 个复 而脆弱的生 系统 时， 海 地 要的
生 服 能， 人类的生 和生活提供了多种服 ，在蓄洪 旱 降解污染
调节气候和 区域生 衡等方面 要作用 等, 2011  
福建省 于 南部沿海地带，海岸线漫长而曲折，沿海区域拥 大 的
海 地， 海 地生 系统对福建省的 济和社会 方面的发展起着十
要的作用， 时 海 地的保 作 是福建省生 文明建设中 或缺的
但是， 于人类对 地资源的开发过度，对 海 地生 系统保 力度 足，
福建省 海 地生 系统遭到破坏， 海 地生境 断 ， 的 地保 方
法 能 到目前 海 地保 的要求，福建省的 海 地保 和管理 作亟需
用新的更 效的方法制度来改善福建省 海 地生 系统的生 境  
总书记在中 局第 次 体学 会 的讲话中强调，要建立生
红线制度，改善生 境状况，保障生 全，促 济社会的 持续发展 生
红线制度是 种 新的生 境保 管理制度，是 法制手段构建 家生
全的方法 在 快生 文明建设的背 ，结 福建省 海 地保 的迫 性和
要性，研究并践 生 红线制度， 利于解 福建 海 地保 中资源衰竭





















1971 2 3 ，18 个 家的 表在伊朗拉姆萨尔签 全球性 府间的
地保 里里 于特别作 水鸟栖息地的 要 地 简
地 ， 160 多个 ， 社会对于 地保 的 视 海
地是 地的 要类型，它广泛 于海 交界和淡咸水交汇的地带， 海 过
地带的特 ，是 个 高度 和复 性的生 系统 鑫龙, 2009 于
海 地的 要作用 它特 的地理 置，如何 持 海 地系统的健康是
地资源保 海洋和海岸带管理中共 注的领域   
按 地 的定 ， 海洋 海岸带 地的 限 海 面 6 米处
惯 常把 限定在大型海藻的生长区外缘 ， 限 大 线 内河流域相
的淡水或半咸水湖 海水 溯 能抵 的入海河的河段 地 所提
到的海洋和海岸 地是 Marine/coastal wetland，在 全 地资源调查
测 术规章 对 地的 类中，第 大类 是 海 海岸 地，但在 地资源调
查 学术论文和科研交流中，常用 海 地 ， 据定 述和 情况
知， 海 地 和 海 海岸 地 是相 的概念， 含相 的 地区域，
故 文在提到 类 地时统 采用 海 地  
于 海 地的 类， 地 将 浅海水域 海草床 珊瑚礁
岩石海岸 沙 和砾石 卵石 河 水域 涂 红树林 泽 咸水和碱水泻
湖 淡水 角洲泻湖 海岩溶洞穴 在 ， 全 地资源调查 测
术规程 将中 海 地 浅海水域 水生层 珊瑚礁 岩石性海岸
间沙石海 间淤泥海 间 水 泽 红树林 泽 海岸性咸水湖 海岸
性淡水湖 河 水域 角洲 地  
较 注 海 地保 作的是美 ，它在20世纪60 就开展了 海 碱
泽和红树林 地的相 研究 Perillo G M E, et al., 2009 20世纪80 到90
间，美 境保 署 了 于河 地 海 地 海水质的大型
研究 目，在研究 础 ，1985 将 家河 地 划 会 陈 瑜, 
1995 欧洲 大洋洲各 据 地情况， 极开展了 海 地的研
究，如欧洲开展了 欧洲 地生 系统 能评估 FAEWE 目 Maltby, 1996 ，
澳大利 人类活 对 海 地生 境影响方面着手，构建了 地管理模型


















种的 海 地健康评 指标体系  
对 海 地保 的研究 括 海 地保 状 对策研究 陈增奇等, 
2006; 张 铨, 2008; 鑫龙等, 2009; 思源等, 2011 ， 海 地保 开发
系的研究 王自磐, 2001; 郑 等, 2006 ， 海 地管理和法律保障研究 梅
宏等, 2011 ， 对 海 地的 础科研 作，如 海 地生 系统健康评估
建立 海 地生 系统压力-状 -响 模型 PSR 模型 或者 用模糊综 评判
模型对 津 王 , 2011 寿 韩美等, 2006 海 地和长江 地 吴
玲玲, 2003 健康评估 海 地生 系统服 能评估 采用生 济
值评 或者能值 析的方法对广西省 孟祥江等, 2012 和浙江省 王斌, 2012
海 地 闽 海 地 少 等, 2012 和黄河 海 地 许 晶等, 
2013 等 评估 用遥感和 海 地地理信息系统 术对 尺度的 海
地 地 析 吴珊珊等, 2008; 王永 等, 2012; 薛忠跃, 2013 另外，
喻龙等 2002 探索了生物修复 术研究在 海 地保 中的 用， 海 地
保 提供科学 的方法 徐 焕等 2010 福建 海 地生 气象 测方
法 指标体系研究， 促 红树林保 遏制 花米草的蔓延提供依据  
海 地保 是 建设生 文明的 要内容 ，总体而言， 各方面
的研究 展， 海 地保 的 践提供了 础数据和方法 术， 地保 管
理提供科学依据 但是，在 践中 海 地保 作的开展面临 系 的难题，
在 术 用和管理方法 研究 够 ， 的 地保 作 能起到显著的保
效， 海 地保 和管理方法 需要 的突破， 地保 管理 更
系统性和整体性 因 ，需要结 海 地生 系统的 状和发展要求，
研究和制定 更 科学 效的 海 地保 方法  
 
1.2.2 生态红线制度研究进展 
2013 11 ，中共十 届 中全会通过的 中共中 于全面深 改革若
大 题的 定 提 划定生 保 红线，改善 境质 然目前学术
界对生 红线的定 没 统 的规定， 于生 红线制度的 践 验相对 是很
足，但 定 提 马 得高度 视， 界 媒体对生 红线 了热烈的


















的圈定，表示各种用地的边界线 制线 线含 的数 等 张 , 
2013 2007 第十届全 人大 次会 提 的 全 耕地红线 ，是首次引
起社会各界 注的红线 ，林业局 水利部和 保部在内的很多 府部门划
定各自相 的 红线 ，跟生 境相 的 要红线 耕地红线 水资源红线
大气 境质 制红线 在热点的生 红线等 保部南 境科学研究所
生 中心副 任邹长新表示，建立生 红线制度是 线思 在 境保 领域的
体 践， 红线 的界限 能是 定 形式表示， 能是定性表示 中
水 业门户网, 2013 雪 2010 提 对 要生 能的 生
值比较高 生 系统相对敏感的区域， 施 类管理和 制，生 红线制度要
符 保 线 顾发展 的 原 ，通过避免人 扰 强保 措施等手段，
对 要生 能区域 效的保 胜等 2012 认 生 红线是 保障
家或区域生 全和 持续发展，依据生 系统完整性和 通性的保 需求，划
定并 施特 保 的区域 陈蒙蒙里里全 人大 表 江 省 保 长在回
答记者提 时说 生 红线是科学发展的保障线 生 全的警 线 促 生
衡的 制线 求是理论网, 2014 保部 境 济 策研究中心 任夏
提 生 红线是 种制度体系，它是 定的生 境而采用的 线，
目的是保障生 系统的健康 全 中 网, 2014  
于生 红线制度是新 的生 管理方法，目前尚处于初 探索阶段，相
的研究 果 多 针对生 红线制度中的生 红线划定， 的 要研究 果
括 胜等 2012 对生 红线的划 的 论并提 划定生 红线的
初 建 符娜等 2008 据生 系统的脆弱性和生 系统服 能，在 南
省土地利用规划中 生 红线区的确定的相 研究 雪 等 2010 在 析
生 系统的敏感性 自然 境中 在的生 风 生 系统所 的生 服
能等生 系统影响因子 ，将渤海区域划 生 红线区 生 黄线区和 开
发利用区 个 保 等 的区域 许妍等 2013 综 考虑生 能 要性
生 境敏感性 境灾害 性 方面因素，建立了渤海生 红线划定指标体
系 晟呈 2012 了给城 规划中生 红线的划定提供依据，研究了 用规
划设 施管理的生 用地的 类方法 作 生 境保 中的 任 ，划
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